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En Calaceite, con entusiasmo y júbilo indescriptible, se 
inaugura el abastecimiento de aguas y se coloca la 
— ——-•• — . — i — , . , \ _ • — • 
primera piedra de un grupo escolar 










; en esta pío-
o recaudador 
cutivo de los 
en la tercer» 
n Alfonso Al-
ie edad y ve-
ñes tos actos asistieron nuestros diputados don Gregorio 
Mátela y don Vicente Iranzo, el presidente de la Diputa-
ción don R a m ó n Segura y el presidente del Comité Radi-
cal Socialista don Luis Feced, quienes pronunciaron sen-
-dos discursos que fueron calurosamente aplaudidos -
El fervor republicano del pueblo de Cretas. tntitti 
En V/alderrobres, parece ser, que los elementos reao 
cionarios conocían la intentona monárquica y teníap 
:t:m!tm:::mm «confeccionado» su ñyun tamien to . tmmt:mmm:t 





amocha a don 
ez, mayor de 
lia. 
cedido 
Ljiación don Ramón Segura, el 
sidente del Comité del partido 
leal socialista don Luis Feced y 
periodista Valencia Royo en re-
ieMación de REPÚBLICA. 
la invitación era para asistir al 
ina'jguraciÓR del abasteci-
«lode aguas y al de colocación 
primera piedra de un grupo 
llar,cuyas importaatíí imis me-
sconstituían el anhelo del ve-
tóodesde tiempo inmemorial, 
ilernas que los Ayuntamientos 
juicos no se atrevieron o no 
Dnvino acometer y que el pri-
Concejo republicano, compues-
iien su totalidad por radicales 
feas, los plasmó rápidamente 
Edades, mereciendo el unáni-
ido con 
la auxiliar de ^ 3 
iel Pilar Mén-
A Caíaceiíe j amigos entusiastas que se apresu-
itados por el Ayuntamiento de i ra a saludarnos, 
jceite, el sábado por la tarde | Nada ,nás trasP sar el magnífico 
fccharon al importante pueblo tie- Puente de hierro sobre el anchuro-
èsjinonuestro diputado don Ore- \ so río M^ar raña y llegir a la calle 
Vilatela, el presidente de la de Permín Galán, comienza a res-
pirarse auras de libertad, de demo-
cracia, de fervor republicano. 
Valderrobres, nos percatamos en 
seguida, es un pueblo de vetusta 
estructura pero incorporado al pro-
greso; edificios viejos, antiguos, 
pero dotados de discretas comodi-
dades; habitantes a la antigua usan-
za, con la «cabecica atada» pero 
sintiendo ideas nuevas, ¡deas y an-
helos de libertad, de fraternidad y 
democraciá . 
Estos son los más, los menos son 
reaccionarios a todo signo de pro-
greso, de vida, son fanáticos suje-
tos al yugo de la esclavitud; el cle-
ricalismo y el cacique. Esta es la 
apreciación que nos sugiere nuestra 
rápida visita. 
Este es el pueblo del gran repu-
blicano Ramón Segura, querido co-
rreligionario y presidente de la Di-
putación provincial. 
En su casa se nos obsequia con 
pastas y licores. Hice los honores 
i k o 
's emocionados porque ade-
conocer esta comarca-
republicanismo en la pro-
ovamos a asistir al primer 
Progreso que la República, 
wres, han acometido en 
P A P E L D E F U M A R 
C A M P E O N 
E L P A P E L DE LOS CAMPEONES 
E L CAMPEON DE LOS P A P E L E S 
Representante: ñ R S E N I O PEREZ 
Ramón y Cajaí, núm. 43.—TERUEL 
^'a, libertad y democracia 
^ e e l U de Abril de 1931 
"ÍÍOS. 
^cientos veintitantos kiló-
1^ nos separan de Calacei-
tubri 
su amable y bella esposa, a cuyo 
provincia bajo el régimen lado vemos a dos preciosas criatu-
ras, í uto de es'e feliz matrimonio. 
En la fraternal reunión se cam-
bian impresiones políticas. El repor-
tero por su parte charla particular-
mente con uno de los reunidos. 
7 de la conversación deduce que 
en Valderrobres la «minoría» reac-
cionaria del pueblo conocía de an-
temano el imbécil intento de res-
tauración monárquica y que hasta 
se habían repartido los cargos... 
jClaro que no contaban con que los 
'republicanos, los bravos república 
"mos en tres etapas. A I -
valderrobres. Cretas, Cala-
cañi2 espera nuestro dipu-
^ Vicente Iranzo, que ha 
Vlaje directo desde Madrid. 
^0Krreligionario don Ramón 
0 ha podido emprender el 
teñe: 
m * toí 
.ico e l .*»* 
losP,eS 
clase9'' 
amigos, resolviéndoles diversas con-
sultas. 
A la expedición se unen dos co-
misionados de! Concejo. 
Eí fervor republicano de 
Creías 
Entre Valderrobres y Calaceite 
está enclavado el pueblo de Cre-
tas, cuna no sólo del valiente tore-
ro Villalta, sino del amor a la Re-
pública y de las mujeres guapas. 
Aquí nos aguarda una grata sor-
presa. El Ayuntamiento y la mayo-
ría del vecindario, siendo portado-
res de varias banderas, aguarda en 
la carretera; al llegar el coche es-
talla una senda ovación y se pro-
rrumpen en vítores a la República 
y a nuestros diputados. 
El Concejo y destacados repu-
blicanos saludan a los expedicio-
narios, haciéndoles reiterados rue-
gos para que dirijan la palabra al 
pueblo. 
Accediendo a ello los señores 
Vilatela, Iranzo, Feced y Segura 
pronuncian breves y entusiastas 
discursos desde el balcón del Ayun-
tamiento, a donde fueron seguidos 
del pueblo, exaltando el fervor re-
publicano de Cretas, condenando 
el fracasado movimiento y hacien-
do ver la necesidad de seguir la 
borando por el engrandecimiento 
de la gloriosa República. 
Presenta a los oradores el digno 
alcalde señor Muñoz, quien al final 
Aquí se une otro coche llevando ; Carmencita Ripoll, Asunción Sal-
al alcalde y a otros entusiastas co-1 vador, Dominga Valsells y Nativi-
rreligionarios. | dad Niella, las cuales lucen banda 
Apoíeósico recibimiento en ^tricolor V son portadoras de la Ban-
C íaceiíe 1 ^erfi ^ ^yuntarn'ent0, 
I También en lugar preferente se 
De Cretas a Calaceite y a dere- vé a unos jóvenes que llevan un 
cha e izquierda de la carretera ex¡s- | cartc;ión con ia inscripción siguien-
ten inmensas llanuras pletóricas j te: <<La juventud radical-socialista 
de oí ivos, viñedo y árboles fruta-1 a i 3 Q g a diputados, por el 
^65, { progreso, por la libertad y por Es-
—Una verdadera riq^eza-excla- i p , ñ a . ¡ y ; ^ ¡3 República!» 
Entre vítores y seguidos de! ve-mamos. Y alguien conocedor del 
terreno nos explica que año hubo 
en que solo la oliva dió un rendi-
miento de seis millones.Este añ. j — 
—añadió, la cosecha se presenta 
bastante bien. Quizás cuatro o cin-
co millones de pesetas. 
Apenas terminamos este breve 
comentario arribamos a Calaceite. 
A la entrada del pueblo un guar-
volvió a hacer uso de la palabra i dia municipal hace parar los co-
para encomiar la modestia de>ches y ai conjuro de una señal que 
nuestros diputados y deshacer los 
entuertos que alrededor de la labor 
de éstos han hecho los elementos 
reaccionarios, pidiendo un viva pa-
ra ellos, que fué calurosamente 
contestado. 
Don Luis Feced habló en nom-
bre del partido y en representación 
de su primo el diputado don Ra-
món Feced. 
El numeroso público (entre éste 
numerosas y bellas mujeres) que 
escuchó a los oradores ovacionó 
en diversas ocasiones a la Repúbli -
ca, al Gobierno y a nuestros dipu-
tados. 
Se sirvió un refresco y tras de 
una cariñosísima despedida, plena 
de fervoroso entusiasmo republica-
no, en la que se dejaron oir nume-
rosos vivas, partimos con dirección 
al pueblo meta de nuestro viaje. 
dá con un silbato comenzamos a 
oir las bravas y emocionantes no-
tas de! himno nacional. 
El vecindario, con su Ayunta-
miento a la cabeza, espera a los vi-
sitantes, que al apearse del coche 
son acogidos con una atronadora 
salva de aplausos y vítores. El mo-
mento es de intensa emoción. Las 
notas del himno nacional, ejecuta-
do por la Banda de música, se mez-
clan con el estampido de los cohe-
tes y el eco de los vivas y aplau-
sos. 
El pueblo en masa está aquí. De-
lante vemos al Ayuntamiento y a 
numerosos correligionarios más. Y 
en lugar preferente advertimos la 
presencia de un grupo de bellas 
jóvenes que se llaman María y 
Pilar Suñer, Carmen y Pilar Roca, 
m neCesidad de estu-1 nos estaban dispuestos a cobrar ca-
'«que s! de Ia Reforma ros ios puntos que tan ilusoriamen-
^enla epresentar s i n ï t e se habían repartido l o ; irrecon-
martes Parlamentaria j ciliables enemigos del régimenl 
elsei\orirn„ I Como igual consecuen"ia saca-
hu. lra^zo encontramos 
ecle « r i , , ^ J J T ,.- mos de una breve conversación que 
Dr 'a cudad don Julián j ^ . j x? 
. ^sidentf. ri^i r> r» J- sostuvimos con un amigo de Alca-
f^list Centro Ra l i -
• -—-^w' " 1 -





H n p el Vocal de la Dipu-
V 7 ! b a n Barceló, que se 
.^d ic ionaf ios . 
Centr0 RePublica-
V u , mbios de impresio-
t il(C!KSTAS am^os y salida 






' X t n o media de la noche 
retera e^ Valderrobres. Puebu yab'stante diS" 
' W ^ e c i d o grupo 
aa del coche. Son 
ñiz, no es aventurado creer que es-
ta militarada moviárquica tenía ra-
mificaciones en el Bajo Aragón. 
Después admiramos el ingente 
castillo que, levantado en un .alto 
promontorio, parece ser el vigía de-
fensor del pu- blo, y las famosas Ca-
sa- Consistoriales, que en virtud a 
su gran mérito, figuraron reprodu-
cidas en la exposición de Barce-
lona. 
Unas horas de descanso en una 
confortable fonda y a las nueve y 
medía de la mañana emprendemos 
la marcha hacia Calaceite. 
Antes, los señores Vilatela, Iran-
zo, Segura y Feced reciben la visi-
ta del Ayuntamiento y de otros 
LO DUDE: 
P o r a dormir ¡den* 
t w u f w u r c a n u r e l 
S O M M I E R 
ÑUMANCI 
fuerza Numoácia 
V». '«•' !S! >i« ¿<ÍÍ5© 
cindario, los visitantes se traslada-
ron a las Casas Consistoriales. En 
algunos puntos el paso se hacía di-
fícil merced a la aglomeración da 
personal. , 
También los balcones se veían 
completamente ocupados, advir-
tiendo en el trayecto un arco en el 
que sobre los colores de la bande-
ra nacional se leía jViva la segunda 
República española! 
En la plaza, donde están encla-
vados varios caserones que nos re-
cuerdan un pasado de esclavitud, 
se levantó una Tribuna que fué ocu-
pada por autoridades e invitados. 
¡Frente a aquellos vestigios del 
odioso f euda l i smo se levantaba 
briosa la modesta pero sólida Tri-
buna en la que tomaban asiento la 
justicia, la libertad y la democracial 
Y desde ella, hablaron, por boca 
de los representantes del pueblo, 
estos postulados de la República. 
Fué el primero en hacer uso de 
la palabra el entusiasta y compe-
tente alcalde don Raimundo Casé, 
quien comenzó saludando, en nom-
bre de la villa, a los diputados, 
acompañantes y demás invitados. 
Relata el proceso de los dos 
asuntos que van a d -jar de ser pro-
blemas: aguas y escuelas, y expone 
la difícil situación económica q ie 
el Ayuntamiento de la R-fcpübHcó 
ha tenido que salvar para aoo n ter 
estas obras, que dürártté muchos 
años fueron el áñheló de) riuehlb'. 
Se congratula de qtic haya Heffá^ 
do el ansia, lo momWw !, ,hijo deí te -
SÓP y alteza ¿? inita-r, del actual 
Ayuntamiento, que por encim •. < 
bajas pasiones, há salvado todos 
los escolios que encontró, llegando 
hasta el préstamo personal. 
Encomia !a República, que viene 
a solucionar problemas tan impor- -
tantes como éstos y termina con un 
viva a nuestro:? diputados y un viva 
para siempre la República españo-
la. (Grandes aplausos.) 
Después dirige la palabra don 
Ramón Segura, quien envía al pue-
blo un saludo fraternal en nombre 
1 de la Diputat ión. 
\ Muestra su satisfacción por asis-
2 tir a este acto que considera de 
gran trascendencia y pone de relie 
\\A\ 
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R E P U B m C A 
ve su modesta condición de hijo del 
pueblo, sin otro legado que la hon-
radez y la buena voluntad. 
Hace un bello simil entre el anti-
guo reinado caciquil y las putrefac-
tas aguas de la balsa en que hasta 
ahora la tomaban y las potables 
que van a inaugurarse, y termina 
diciendo que la Diputación está de-
cidida a que con la prolusión posi-
ble el acto de Calaceite se repita 
en los pueblos de la provincia. 
Da vivas a España, a la Repúbli-
ca, a Aragón y a Calaceite, que 
son unánimemente contestados y 
aplaudidos. 
À continuación habla don Luis 
Feced, quien saluda al pueblo de 
Calaceite en nombre del comité del 
Partido Radical Socialista y en re-
presentación de su pariente el di-
putado don Ramón Feced, que no 
pudo asistir al acto por quehaceres 
ineludibles. 
Desarrolla una bella oración de 
saludo a las mujeres que asisten al 
acto. 
Dice que ha visto al entrar tal en-
tusiasmo flotar en el ambiente que 
piensa que bien pudiera ser ejemplo 
del mundo entero. 
Encomia el acto que se celebra y 
felicita al pueblo porque ha sabido 
sustituir el agua estancada por el 
agua potable, corriente y saludable. 
El agua de la estanca significaba 
la tradición, los viejos moldesj la 
traída de las aguas potables signifi-
ca el arrollamiento de lo arcaico y 
por ende el desarrollo del progreso. 
Habla0de la República generosa 
y modelo de democracias y ataca a 
esos hombres de mentes insanas 
que han pretendido molestarla, ya 
que más no pueden hacer, porque 
para derribarla sería preciso arran-
car antes nuestras vidas. 
Añade que al conmemorar este 
acto se conmemora también la Re-
pública porque solo ella puede y es 
la que los verifica. 
Agradece la gran manitestación 
de republicanismo del pueblo de 
Calaceite y termina, tras brillantes 
párrafos llenos de bellas figuras 
poéticas, con un viva Calaceite re-
publicano, que es entusiásticamente 
respondido y aplaudido. 
A continuación se dirige al pú-
blico nuestro diputado y director 
don Gregorio Vilatela, que es aco-
gido con una salva de aplausos. 
Coipienza saludando a las bellas 
y entusiastas ciudadanas que asis-
ten al acto y a los correligionarios 
todos. 
Dice que no vienen hoy a pro-
nunciar discursos sino a sentir emo-
ciones y de éstas sacar enseñanzas. 
Felicita a los calaceitanos por-
que ve que al propio tiempo que 
velan por la cultura también cui-
dan de la higiene, que es vida. 
Recordando, a Costa habla de 
las escuelas, entonando un precio-
so canto a la escuela laica que ha 
implantado la República y parodia 
su célebre frase de «Escuela y des-
pensa» por la de «Escuela e higie-
ne» ya que el alimento sin higiene 
es pernicioso. 
Alude al alcalde y al presidente 
de la Diputación y expone la satis-
facción que le produce ei ver que 
aquellos señorones que disponían 
de vidas y haciendas y que tenían 
al pueblo sumido en la esclavitud, 
hayan sido sustituidos por hombres 
honrados salidos del corazón del 
pueblo; por trabajadores con la 
cabeza llena de ideas y el corazón 
pleno de sinceridad y de |decisio-
nes. 
Dice que está demostrada la com-
petencia de las clases trabajadoras; 
el Parlamento está formado por tra -
bajadores de todas las clases y es 
grato advertir que en la más modes-
ta aldea surgen alcaldes y jueces 
capaces de hacer la íelicidad que 
antes no existía. 
Expone la marcha Parlamentaria 
y dice que al terminar su labor en 
Cortes 10 único que desean es pre_ 
sentarse ante el pUebio para que a 
íalta de otros méritos reconozca L 
buena voluntad que han puesto al 
servicio del mismo. 
Termina enviando un saludo cor-
dial en nombre del insigne republi-
cano don Marcelino D o m i n g o , 
quien, sintiendo deseos de asistir a 
este acto, no ha podido hacerlo en 
atención a las actuales circunstan-
cias. 
Las últimas palabras son acogi-
das con indescriptible entusiasmo, 
** 
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Idordel hato ^ 
bado, para q„e e ^ 
de los rastrojos nn -c9 
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pronunciándose vivas a la Repúbli 
ca y a Marcelino Domingo. 
Por último hizo uso de la palabra 
el diputado don Vicente Iranzo, 
quien, después de un cariñoso sa-
ludo, se congratula de ver al pue-
blo actuar y manitestarse libremen-
te. 
Dice que al ser elegidos diputa-
dos faltaron a un capítulo prometi-
do, al de la visita a esta comarca. 
Faltamos a este capítulo—dice— 
por dos razones; primera, porque 
saebmos que no necesitáis estímulo 
alguno para sentir hondamente el 
amor a la República, y segunda, 
porque está Ramón Segura que os 
representa en la capital y por el 
cual conocemos todos vuestros pro-
blemas y anhelos. 
En elocuente párralo expone la 
magnitud de las mejoras que se in-
troducen en Calaceite. 
Hace atinadas consideraciones 
sobre el aspecto sanitario en Espa-
ña y dice que en tiempos de la mo-
narquía morían anualmente unos 
200 .000 habitantes que no debían 
morir y que ahora es un problema 
que la República al llevar la higie-
ne a los pueblos solucionará 
Se congratula de que Calaceite 
sea uno de los primeros pueblos que 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
ENCASQUILLAMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
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Gregorio M o n c l ú s , don Miguel tos y seguidamente emprendieron 
Ugué, don Francisco Valsells y don el regreso. 
Antonio Roig; al juez don Bautista ' Se les tributó una entusiasta y 
Casé, al fiscal don Julián Antolín, cariñosa despedida. 
al presidente de la Juventud Radi-j n • ^ ^ i • i- i J T j -r - i rlacia Terueí 
cal socialista de lortosa don Tomas 1 
Verdal y a don Manuel Muñoz, don | Sobre las seis de la tarde empren-
Pedro Esteve, don Pedro Salvador, jdemos Ia marcha hacia la capital, 
don Fernando Casé, don Miguel! E1 afecto V 
Viver y don Pedro Casé. 
La comida íué servida , 
lindas jóvenes Adela Mulet, Josefi- ves momentos, pare el coche para 
J J.-- , J:_..t„ j 
El afecto y entusiasmo de los 
amigos de Cretas, Valderrobres y 
• las 1A-^8™2' bace ^116' aun(?ue por bre-
comienzan a enrolarse al progreso | na Angosto, Magdalena Mulet y i despedir a sus diputados. 
sanitario. 
Habla de lo que significa la des-
aparición de la charca, comparán-
dola con la acción caciquil, que, 
como el agua putrefacta, venía em-
ponzoñando y destruyendo la con-
ciencia española. 
Celebramos esta fiesta—termina 
Margarita Angosto. 
A los postres ofreció el banquete 
el digno alcalde y querido correli-
gionario don Raimundo Casé, agra-
deciendo la visita de nuestros dipu-
tados. 
Recordó la frase de Ortega y 
Gasset «hay que poner las provin-
diciendo—en momentos solemnes cías en pie» y dijo que si la nuestra 
en que se acaba de aplastar un in- se ponía en pie Calaceite está pres-
sensato y estéril movimiento contra 
la República, pero por si acaso que 
sea este un acto de exaltación repu-
blicana para que en caso de peligro 
podamos decir en el Parlamento 
que el pueblo de Calaceite con sus 
diputados a la cabeza irán a deíen-
derla. 
Una estruendosa ovación acoge el 
final del discurso del señor Iranzo. 
A l apearse los diputados de la 
Tribuna son saludados con nutridos 
aplausos por el público que llena la ¡ 
amplia plaza. 
Inauguración de las aguas 
Acto seguido se procedió a la 
inauguración de las aguas, tomán-
dola de una de las fuentes instala-
das en la plaza. 
Autoridades e invitados tomaron 
to a ello. 
Terminó diciendo que había que 
borrar la nefasta frase de tiempos 
de la Monarquía de que «España 
comienza en Africa». 
Fué muy aplaudido. 
El señor Vilatel i , recogiendo la 
frase recordada por el alcalde, ex-
puso en elocuentes párrafos que ese 
ha sido y es el ideal que sienten y 
por el cual laboran sin cesar; poner 
la provincia en pie, aunque empre-
sa difícil—dice—no nos hace des-
fallecer ni perder la fé. 
Hace elogios del republicanismo 
fervoroso de Calaceite y combate 
duramente al cacicato de la provin-
cia, arrancando prolongadas ova-
ciones. 
Después hablan los señores Iran-
zo. Segura y Feced, dedicando es-un vaso, pudiendo comprobar que 1 • i 
. ^ . i i. pecial atención en el fracasado mo-se trata de una excelente agua. í . . . . 
. . , • i vimiento reaccionario y en a bue-Despues se giro una visita a los , . 7 
" na voluntad que ponen y pondrán 
I en servir los intereses de la Repú-
j blica y de la provincia. 
Fueron constantemente aplaudi-
dos lavaderos y abrevaderos cons-
truidos. 
Las aguas son tomadas del río 
Matarraña a una distancia de 7 ki- doSr dejándose oir vivas y anate 
lómetros, siendo elevadas a una al- mas contra los traidores. 
tura de 180 metros y dan un caudal 
de seis litros por segundo utilizan-
do un motor de 35 caballos. 
Se han construido dos lavaderos, 
cuatro abrevaderos y se han coloca 
do varias fuentes en distintos pun-
tos del pueblo. 
El coste aproximado es de pese-
tas 260.000, cantidad que unida 
al coste del grupo escolar, cuya 
primera piedra se colocó después 
de inaugurar las aguas, suma un 
total de 400 .000 pesetas. 
En Alcorisa también hubo nece-
sidad de hacer «un alto en el cami-
no» para recibir el saludo de una 
comisión de Andorra, a la que se 
le solucionaron diversas consultas. 
Aquí visitamos el Centro Radical 
Socialista, en donde fuimos recibi-
dos por su entusiasta presidente 
don Vicente Sauras y por la citada 
comisión de Andorra, compuesta 
por el alcalde señor Sastre y por el 
teniente alcalde señor Murua, los 
cuales también asistieron a los actos 
celebrados en Calaceite. 
7 sobre la una de la madrugada 
llegamos a la capital, después de 
haber cubierto en poco más de un 
día la «insignificancia» aproximada 
de 500 kilómetros. 
L e a V d . « R e p ú b l i c a ) 
de p y 
hoy U la vida del uipo 
La vida moderna, tan 
poco amiga de conservar 
leyendas y tradiciones, ha 
dado un golpe mortal a la 
vida sosegada y patriarcal 
que todavía no hace un 
cuarto de siglo solía ha-
scerse la paz de los cam' 
pos, en lo intrincado de 
Por último y a petición de varios los montes y en los rinCO' 
comensales, pronunció un intere- n e s |a sierra. 
sante discurso en catalán el entu- XT ¿ • i _ t . u ¡ 
. . t u v J ^ A ^ r * Q /T No se yo si hoy hubiera 
' j siasta republicano de Caseras ( l a - J J 
- rragona) Pedro Suñer, quien escu-¡tenido el divino fray LUÍS 
de León razones bastantes 
Banquete 
Organizado por el Ayuntamiento 
se sirvió un excelente banquete, al 
que asistieron más de noventa co-
mensales, la mayoría correligiona" 
rios. 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento los señores alcalde, presi-
dente de la Diputación, diputados a 
Cortes, presidente del Comité radi-
cal socialista de la provincia, arqui-
tecto director c!e las obras escola-
res señor Muñoz y los comisiona-
dos de los pueblos de Andorra, 
Puebla de Hijar, Mazaleón, Cretas, 
Arens de Lledó y Valderrobres. 
Entre los comensales recordamos 
haber visto a los concejales don 
Juan Bartolí, don José Viver, don 
chó sendas ovaciones. 
En eí Ceníro Radical 
Sociaíisía 
Terminado el banquete, los dipu-
para escribir aquello de: 
I iQué descansada vida 
\ la del que huye del mundanal ruido 
tados, acompañantes e invitados se ^y siáue Ia escondida 
trasladaron al Centro Radical SoJ " n d a Por d°ade ^ ido 
' los poeos sabios que en el mundo han sido! 
Las bocinas de los auto-
móviles, lanzados a toda 
marcha por carreteras am-
plias y caminos escondi-
cialista, donde tras de tomar café, 
los señores Vilatela e Iranzo volvie-
ron a hacer uso de la palabra; el 
primero para disertar sobre política 
interior del partido y su compañe-
ro para dar a conocer la forma en 
que se conduce cada partido en e l l ^ O S hall acabado COU todo 
Parlamento. Iel sosiego campestre y se-
Presentó a nuestros diputados el ¡reni(ja¿ ¿el espíritu que 
presidente del Centro don Julián . . i. ^ „ ^ . i ^ , i ^ . ^ ^ 
^o¡g cantaron nuestros clásicos 
tan aficionados a la musa Oíros actos 
•virgiliana, elevando el ai-Entre los festejos que se celebra-
ron para conmemorar esta gloriosa m a Y el pensamiento a las 
fecha para el pueblo calaceitano,' más altas Cumbres del Par-
figuraron un partido de fútbol, una sano, 
becerrada y bailes populares 
Nuestros diputados y demás 
ya demasiado 
Hoy. el rotO y malven-
acompañantes estuvieron presen 
ciando la becerrada breves momen-»tente de 
. turado «Cardenio» peni-
zón de la Sierra Mortna. 
no hubiese permanecido 
incógnito durante tanto 
tiempo, ni hubíéranle de-
jado lugar tranquilo para 
llorar la tragedia de sus 
celos. 
Los pastores de hoy, por 
este acercamiento veloz de 
la ciudad al campo, saben 
más que muchos sabios de 
entonces que explicaron 
Filosofía y Humanides tn 
los famosos estudios de 
Salamanca y Alcalá. 
Antaño era una distrac-
ción ansiada por los rústi 
eos guardas de los gana-
dos el paso de l?as galeras, 
sillas de posta, y aún más 
por los coches particulares 
de caminos, que detenién 
dose en un fresco y delei-
toso lugar para que los 
viajeros atendiesen al re 
paro de las fuerzas, siem-
pre les dejaban la sobra de 
algunas viandas que para 
la sobriedad de los lugare 
ños constituía un exquisi 
to regalo. Ahora cruzan 
ante ellos las veloces má-
quinas rugientes y hosti 
les, como ráfagas de muer-
te, inspirándoles más ren-
cores que cordialidad, por 
que rara es la que no les 
deja un can despanzurra-
do, o patitendida alguna 
oveja que se espantara. 
Por esto los zagales 
mochiles de las majadas 
suelen saludar con cantos 
a los raudos vehículos, que 
sobre no arrojarles ningún 
relieve comestible se les 
alza con la vida de alguna 
pieza del rebaño. Y sin 
embargo, cuando la fatali 
dad trae por cabo una des-
gracia y deja un «auto» 
volcado en ia cuneta y los 
que le ocupaban mal heri-
dos o muertos, siempre 
esta gente rústica acud 
compasiva poniendo cuan-
to está de su parte en e 
socorro de los lisiados, 
aunque poco antes, al mi-
rar la desmedida marcho 
del carruaje, dijese más de 




A la sombra de los oli-
vos todavía descansan los 
pastores de Sierra More-
ca, si más avisados que 
los que hubieron de prece-
derles, porque ya he dicho 
que el mundo es muy otro, 
sosegados y sin grandes 
ansias de medro, porque 
ya saben que su sino es el 
de ser siempre siervos, y a 
cualquier parte que acu-
dan, su destino es servir, 
sin esperar grandes venta-
jas del trabajo que pres-
jtan. 
Mientr as el éanado pa-
que os 
amor en el cora-ice y el borriquillo porta-
badán y el zag'al\elríl" 
pronósticos y resume^ 
sus vidas, sin qUe _ ^ 
llegue a inquietarles 
che lo que haya ^ 
las altas montanas 
son fronteras que 
para del otro lado*!*' 
mundo. e| 
Cuando mucho, el m 
pastor que en los añosdu 
tantes de la mocedad ^ 
tuvo en el «servicio» 
cuerda los capítulos ^ 
aquella otra vida qUe |{ 
sacó de sus casillas p0¡ 
algún tiempo, retornándo. 
le al cabo a su mene% 
campestre, para ya nunCí 
volver a recordar que^ 
otra banda de la montada 
existen tierras y gentes 4 
tintas de las que él vé .ada 
día. 
Viejo hay de estos en el 
riñón de la Sierra, queai 
subir del llano no volvió 
a preocuparse de lo qr 
en ella pudiese acontecer, 
y así el tiempo parece ha-
ber estancado en él los 
años que estuvo en la ral' 
licia. 
Claro es que estos nil 
tos de aquellos cabreros 
con quienes topara don 
Qj.jote, y a los queenja-
retó el magnífico y jamás 
como se debe alabadodisv' 
curso de la «edad dcoroi, 
son los menos, pues los 
m á s despiertos, los bth] 
dos por los bocinazos de 
los automóviles, el girar 
de las hé ices de los avio 
nes. y acaso por una se 
sión de «radio» un diaeo 
que bajaron al pueblo, no 
tienen ya más semejanza 
con aquellos amigos deis 
pastora «Marcela» de U 
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Pueblos ai: 
«lúe V. E. j 
suspender, 
misterio de 
J «zones de 
El gobereador civil ha clau^ de ev¡tar ^ 
el Centro Acción P 0 P u l a r ^ J^ios al p 
deAlcañi^yelCentroAsoc Deberá \ 
de propietarios, de la ^ dad rápida 
La suspensión obedece ^ 
pasar la manifestación de ^ 
al régimen los ^ S ^ 
descaradamente de los m 
tes. 
tentó trabajando en el 
mo menester. 
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i6 de Agosto 1932 R E P U B L I C A P á g i n a 3 
£ n el Consejo de koy se trató extensamente de la Refor-
ma Agraria y fué firmada una combinación^ 
dê  éobernadore/ 
E l Presidente saldrá mañana para Santander^ 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Consejo dê  mu 
nistros 
M a d r i d . 16 . -A l a s o n c e 
y media se r e u n i e r o n l o s 
min i s t ros e n e l M i n i s t e r i o 
de la G u e r r a . 
El C o n s e j o t e r m i n ó a l a s 
tres de l a t a r d e . 
El m i n i s t r o d e M a r i n a 
m a n i f e s t ó q u e e l p r e s i d e n 
te s a l d r á m a ñ a n a d e L a 
Granja c o n d i r e c c i ó n a 
S e g ò v i a , d e s d e d o n d e se 
Rtforma Agraria y a uní mujer de 30 años y un ni-
extenso cambio de impre- ño de Tienen la cabeza 
siones sobre el pasado mo-
vimiento monárquico. 
destrozada por heridas de 
arma de fuego y de pie 
Se le preguntó si se ha- dras. 
bía tratado de los periódi-; El autor para evitar que 
eos suspendidos, contes ; fueran identificados pren-
taiido m gativamente. ; dió fuego a los cadáveres. 
Al ministro de Agrjcul- Se cree que son madre 
tura se le preguntó si se e hijo, 
había tratado de la incau- El juez de Rivadavia ac^ 
tación de bienes de las túa para descubrir al au-
personas que han interve-
nido en el pasado com' 
plot. 
R e s p o n d i ó afirmativa-
tivamente, añadiendo que 
nada podía decir por aho-
ra. 
tor. 
Se supone que se trata 
de un crimen pasional. 
E l éeneral San-
jurjo 
Madrid, 16.—Se ha le-
vantado la incomunicación 
trasladará a Santander. 
T a m b i é n d i j o q u e e l C o n - : E " l a n o t a o í í t l 0 * * ^ , 
sejo se d e d i c ó e n s u raa- r j a n ' 0 S L s i S u i e n t e s d e c r e t o s a l g e n e r a l S a n j u r j o . 
i ^ À„ I„ de (gobernación: yor parte al estudio de la j . . . . i , . 
' J Admitiendo la dimisión £1 juez don Dimas Ca-
•de sus cargjs a los gober1marero ha llegado de Se. interesante Circular sotire nadores de Granada, 
iranspopte oar carreteras ¡vma y Murcia. 
Se ¡villa, siendo portador del 
? r e v ó l v e r q u e l l e v a b a S a n -
^ | N o m b r a n d o g o b e r n a d o r ¿ . . ^ 
En el Gobierno civil se ha recibi-i , ^ . , V f * JU,JU' 
do el siguiente telegrama circular: ú e G r a n a d a a d o n M a r i a - j E s d e y e n l a c u l a t a 
Madrid 14. n o J o v e n , q u e l o e r a d e ^ g r a b a d a l a b a n d e r a 
Sírvase V. E., de acuerdo con S a l a m a n c a . m o n á r q u i c a 
Jefaturas Obras públicas, ejercer; D e M u r c i a a d o n Jv )vé 
con ios agentes de su autoridad la M a r i a V a r e l a , q u e l o eraTmslado del dele-
más severa vigilancia a todos los ^ ^ . , - - T T -
¿ a d o d e ^ r l a c i e n d a servicios clandestinos de transporte 
público de viajeros por carretera, 
haciéndoles cesar en el plazo de 
ocho días por todos los medios a su 
alcance, como consecuencia del cri-
terio firme del Gobierno al convo-
car la conferencia del transporte, 
de G u i p ú z c o a . 
D e S a l a m a n c a a d o n J o -
s é M a r í a G o n z á l e z C a m o -
n e l . 
D e G u i p ú z c o a a d o n 
P e d r o d e l P o z o , q u e l o 
r . 
iGO SAN José 
Centro Asco» 
de la 
jtacion ae 0 
socios se * 
de terminar sucesivamente con el e r a d e A v i l a y d e Á v i l a a 
^ F n ^ k 0 r d f n * d o n E d u a r d o G ó m e z I b a -
en dichos transportes serán ex-
ceptuados de tan radical determina- ñ C Z . 
ción los servicios únicos de indiscu-
tible utilidad pública, servicios a 
pueblos aislados y todos aquellos 
^ e V . E . j u z g e imprescindible no n a r l 0 S del C u e r P 0 de P0'1" 
suspender, dando cuenta a este Mi - • C Ía . 
wsterio de tales servicios v de las | ^ - r , # i 
«zones de su excepción con objeto ¡ C r i m e n p a S l O n a ' 
Otro decreto separando 
del cuerpo a once funcio-
ne evitar en la medida posible per- Orense 1 6 - E n un mon- celi' complicado en la últi-
de» Teruel 
Madrid, i6.—La «Gace-
ta» publica orden de cece 
del delegado de H icienda 
de Teruel don Francisco 
de Asís DJgado, trasla 
dándolo adscrito a la De-
legación de Valencia. 
Detencióix 
Madrid. 16.-Ha sido in-
gresad > en la Cárcel Mode-
lo el ex duque de Medina-
FfllCil DE CEiHITO 
. de los mam 
suscrito * 
ilica 
^ r ^ ^ u p ^ te del término de Arroyo tna intentona, 
t r é p i d a posible a esta orden, "'ha aparecido muerta una a l f ^ r e Z d i s p a r a ! 
c o n t r a u n c o m a n - j 
d a n t e d e a v i a c i o r v j 
Sevilla, 16.—Llegaron de j 
Madrid ayer noche 150: 
guardias de asalto para re-
forzar la vigilancia. 
A la una de la madru-
dica À 
J l o s é D i b i 
E S T A C I O N D E M O ^ A D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
^ t 0 el m o a i e n t o 4Ue ^ ™ ^ * c ™ o m í * s ™ dada, cuando iba a déte 
ostras obras, sin cíue por ello pierdan solidez: podéis econo- 0 . , , 
nüzam., i . j i L • J ' i • i V ' -L • nerse en la puerta de su 
^aros el 8o por 100 éastando cal hidráulica de esta rabnca "^10^ A , r» 
^sustitución del cemento Pòrtland. ! domicilio, Avenida Bor-
¿ U cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de h i - bolla, el comandante avía-
/aulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-| dor de esta base señor 
teteSOtPrea^er ^e vuestra ^uena ê en Periaicio vuestros i n - i^cedo Colunga, el alférez 
L ^ ' i L · i . i j t . i i ¡aviador señor Robles hizo 
cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y , A - ^ ^ ^ ^ ^ O ~ ~ *. i su ^ ¡ . u j , . , ^ c. . dos disparos contra el co 
A g u a d o es a las cinco horas tiempo suficiente para su u , K » 
e^pleo. j mandante, que no hicieron 
la cal hidráulica podéis hacer los muros de ormiéón blanco por darle en UU CO-
Necesidad de armadura de hierro; si os fuereis convencer, do uno de los agentes que 
esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su solí- le acompañaban. 
'den 6816 materíal con el ^ 03 pJod,r"S ritar mUch0S mÍ'! Según hemos averigua-^ Pesetas, seéún la importancia de las obras. \ A ~ ~ \ ~ - J i ^ i 
^ i e os podrá competir en dar los alf i leres de los pisos 1 d0- 611 j a mana"a del go1' 




, aaie os podrá co etir en dar los alquileres de los is s | '* , o 
^ o s . y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo , P  Ast , b j  
^pre alquiia¿os vuestros pisos. isitó la base de Tablada, 
Robles no se mostró con-
forme con la conducta de 
algunos jefes que ofrecían 
obediencia al general se-
dicioso. 
Restablecida la norma-
lidad, se dieron órdenes 
de detención contra el ca-
pitán Martín Prat, jefe pro-
visional de la base. 
Cuando llegó a su casa 
el comandante, entre él y 
el alférez se entabló un diá-
logo violento, que acabó 
con el incidente que deja-
mos relatado. 
Los dos han sido dete-
nidos. 
Corónele/ releva-
do/ del caréo 
Madrid, 16 . -En el Mi-
nisterio de la Guerra han 
manifestado que han sido 
relevados los coroneles 
Varela, que mandaba el 
regimiento núm. 27, de 
guarnición en Cádiz; Se-
rrador, que mandaba el 
Centro de Movilización de 
Salamanca, y Cano, que 
estaba en Málaga y queda 
en situación de disponi-
ble. 




Madrid, 1 6 . - E l Decreto 
suprimiendo la Dirección 
general de Carabineros, 
dispone que un general de 
brigada o de división, per-
teneciente o no al Cuerpo, 
ejerza las funciones de ins 
pector, dependiente inme-
diata y directamente del 
ministro de la Guerra, pa-
sando los asuntos de la 
Dirección a las distintas 
secciones del Ministerio. 
Se suprime el cargo y 
jerarquía del general sub-
director. 
Se agruparán los carabi-
neros en dos circunscrip-
ciones, con cabeceras en 
Sevilla y Barcelona. 
Al frente de cada una 
habrá un general de dicho 
Instituto. 
Se ampliará el 
cuerpo de áuardias 
do asalto 
Madrid, 16.—Un perio-
dista madrileño ha cele-
brado una conversación 
con los guardias de asalto, 
quienes aseg iran que la 
creación del Cuerpo fué 
una feliz idea y que estas 
insustituibles fuerzas de 
represión son objeto de la 
preferencia y predilección 
del Poder y del pueblo. 
Parece que se proyecta 
ampliar el Cuerpo hasta el 
número de 16.000 hom-
bres, sin que hasta ahora 
haya nada fijado en los 
presupuestos de la Direc-
ción general de Seguridad. 
Lo que sí es un hecho, 
es que muy en breve se ve 
rá todo el Cuerpo con un 
nuevo medio muy eficaz 
para disolver las multitu-
des. 
Se trata de un tanque 
de agua a presión, que en 
el extranjero está dando 
magníficos resultados. 
EN VILLAFRANCA 
Una Horrorosa \mm de 
granizo dasiruyo las 
cosecnas 
CAUSANDO DAÑOS POR V A -
LOR DB ÍINAS 6 0 0 . 0 0 0 
PESETAS 
Durante estos últimos días han 
descargado grandes tormentas en 
diversos pueblos de nuestra provin-
• • - • • ' • 
cía. 
Ayer llegaron noticias oliciales al 
Gobierno civil dando cuenta de que 
en Villafranca del Campo la tor 
menta fué de tal magnitud que ha 
originado la ruina de la mayor par-
te del vecindario. 
Durante cuatro horas descargó 
agua y piedra del peso de 100 gra-
mos, destruyendo las cosechas, 
arrastrándolas y arrancando arbola-
do y postes de la luz eléctrica. 
Consecuencia de la tormenta se 
desbordó el río GUoca, inundando 
varias viviendas y arrastrando nu-
merosas aves de corral. 
Tres jóvenes que pretendieron 
levantar la compuerta existente en 
el río, que cru^a el pueblo, fueron 
arrastrados por la corriente, siendo 
salvados por la fuerza de la Guar-
dia civil y otros vecinos que expu-
sieron sus vidas. 
En los campos han aparecido 
gran cantidad de pájaros y conejos 
muertos. 
Los daños causados en las cose-
chas se calculan en 500 .000 pe-
setas y los causados en el interior 
del pueblo en unas 50.000. 
Ayer una comisión del pueblo 
estuvo visitando al señor Pomares 
Monleón, quien por la tarde y en 
unión del ingeniero agrónomo mar-
chó a Villafranca para percatarse 
de la angustiosa situación del ve-
cindario y solicitar del Gobierno 
sean socorridos. 
Detenc iones 
En virtud de indicación del go-
bernador de Valencia el señor Po-
! mares Monleón ordenó ayer tarde 
¡ la detención de los abogados don 
* Luis Alonso y don Pascu .1 Serra-
\ no, de Teruel. 
[ Estos fueron trasladados esta ma-
! ñaña a Valencia. 
Aunque oficialmente descono-
j cemos las causas de la detención, 
i parece ser que está relacionada con 
I cierta reunión que se celebró en 
1 Valencia coincidiendo con el mo-
vimiento antirrepublicano. 
A l o s l é e l o r e § 
I A causa de la falta de 
fuerza motriz nos hemos 
visto obligados, a retrasar 
la tirada del periódico que 
entró en máquina a las cin-
co de la tarde de ayer. 
Como son ya infinidad 
de veces las que se deja 
notar esta deficiencia en 
el servicio que nos presta 
Teledinámica Turolense, 
hacemos constar nuestra 
enérgica protesta, llaman-
do la atención de la auto-
ridad correspondiente para 
que obligue a cortar tan 
continuos abusos. 
ATADERO PUBLIC 
RESES SAC^iF iCXD.AS EN EL D I A DE H O Y . 
TABLAJEROS 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . . . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta 
Joaquín Mart ínez. . . 
Clara Par ido. . . . 
Viuda de José Murr ia . 
Mar t ín Abr i l . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
José Torres . . . . 
Raú l Lado 
Cristino Soriano . . 
Eugenio Salas , . 
Vicente Estevan. . 
Felipe Vicente . . 
Pascual Maícas . . 
María Mar t ín . . 
Manuel Mesado. 
Casimira Bejarano. 
Joaquín Higón . 
TOTALES. s> 28 Í15 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
31 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
r 5 0 pesetas 
G'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
. ' 
R B D A C a Ó N 7 ADMINISTRACIÓ^ í 
Píaza de Breíón, núrn. 6 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Administracj 
or. 
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Martes 16 de A g o s ^ 
He pasado unos días en Madrid, 
viviendo el ambiente de trabajo y 
altos ideales, de esfuerzo por vigo-
rizar el progreso social de España y 
consiguientemente el progreso so-
cial de la Humanidad, que envuel-
ve la vida del Instituto Nacional de 
Previsión. 
He gozado, como siempre, al 
sentir el contagio de la noble pre-
ocupación que preside las fecundas 
actividades de hombres eminentes 
que, dejando a un lado diferencias 
ideológicas y en cordial colabora-
ción, consagran sus actividades a 
dotar a España de un perfecto sis-
tema de seguros sociales, afianzan-
do y desenvolviendo los existentes 
y preparando la implantación de 
otros nuevos con el pensamiento 
fijo en mejorar la vida de los traba-
jadores españoles y en atenuar, y, 
en cuanto sea posible, eliminar los 
desastrosos efectos de los siniestros 
que con frecuencia hacen presa en 
el hombre trabajador. 
He visto, allí, cómo se trabaja 
con denuedo para elaborar serena-
mente un buen régimen de seguro 
social, con la impaciencia propia 
de quien trabaja por la consecución 
de un ideal, pero, a la vez, con la | 
calma de quien desea verlo cumpli-
damente realizado y consolidado 
sin las precipitaciones que compro-
meterían todo ensayo de implanta-
ción de nuevos seguros sociales y 
sin los apresuramientos que hacen 
imposible e! estudio metódico y 
concienzudo de las cuestiones va-1 verdaderamente'selectos que, co-
rlas y complejas que una ley de se- mo en esta ocasión el viejo y sabio 
guro social integral ha de resolver I maeStro, se cuida personalmente 
con acierto para que sea una ley!de procurar que cuantos vayan a 
que trascienda de la «Gaceta». L i r l e perciban claramente, sin mo-
Mas, a la vez, y después de todo lestias, cuanto en la sala se expon-
esto, que me ha hecho sentir pa- o-al 
delicadeza que al parecer esos ¡r»- monstruo t a n horrible p U C ' I i significantes detalles revelan, sigue i d a i a s o l ü C Í Ó n paxa es-
i. sin desmayos su labor, como si no. . , , 
I sintiera el peso de sus muchosaños , \ te caos en que se debaten 
I adoctrinando a los obreros para que j ÍOS Estados del O l U I l d o 
se precaven contra los accidentes La guerra fiO resuelve na -
Iba el veterano general, «gloria |que pueden dejarles inútiles o P · ' H ^ , la ¿uerra es hambre, 
de la ciencia militar y de la política ; varíes de la vida y sumir en la des-, ' o * 
social», a preparar la parte gráfica ! olación de la orfandad a sus hijos, miseria, d e s t r u c c i ó n y 
de una conferencia que sobre de (y presidiendo sabia y amorosamen-1 ¡muerte..• Y CStO ElO Se evi-
fensa del obrero contra los acci- j te deliberaciones en el Instituto Na-j ^ con U O desarme parcial, 
dentes del trabajo se propone dar; cional de Previsión para combatir' i - . • 
a sus86 años (¡1) en aquella mag-Jcon la herramienta apropiada de l jCOmO propugnan algunas 
nífica sala dotada de los últ imos; seguro social todos los riesgos del j relevantes figuras de la pO-
adelantos para estos menesteres de , trabajo y reducir así en la patria j jj^·jç.Q internacional; CStO 
cultura y progreso social. ï amada y para bien de la humanidad i _ j a óyerra maldita — SC 
Ya es de por sí revelador de una ; los dominios del dolor y de la mise-1 ° , 
grandeza espiritual, que hace ren- ,ría. | evita yendo a un desarme 
U n a 
C U E N T O 
Mi amada iba a acudir de un mo-
mento a otro. Yo estaba en un café 
esperándola. 
Nos amábamos por carta desde 
la primavera anterior. 
¡Excepcional Leocadia! Su dulce 
amor había colmado la copa de mis 
sueños, como dicen los autores de 
libretos para zarzuelas, 
i Si. Estaba muy enamorado de 
Leocadia. Sus cartas, llenas de esa 
gracia tierna, elegantemente in-
dirse de admiración al que la con-j ¡Así son los grandes hombres que| total, • suprimiendo IOS : comprensible que ponen en sus es-
eño de don Jo-1 pa 
sé Marvá de proseguir £.u magiste 
templa, el mero emp -j san por el mundo haciendo el enormes presupuestos de critos l§s personas de verdadero ta-
:uir a  i t -;bien y que no se cansan de prodi- ~ , i „ . j , . i _ e lento, habían sido el lugar geomé-
LEÓN LEAL RAMOS 
y que 
rio a edad ®n que cualquiera, y so- ; garlo a sus semejantes! 
bre todo un tan formidable traba- i 
jador, tiene bien ganado el apaci- i 
ble descanso. Enamorado de la per-1 
lección «n todo el venerable presi- ¡ 
dente del Instituto Nacional de j 
Previsión quería que hasta en los \ 
detalles de las proyecciones, su ' rradoSf a toda prueba l 0 Hp_ 
conferencia resultase sin defectos j 
y él dirigió personalmente los en-
sayos, colocándose en distintos i 
puntos de la sala, haciendo carn-1 
biar de sitio la máquina de proyec-
ciones para que la visualidad fuera . 
perfecta y sin defectos desde todos 
los puntos del local. | 
¡Qué modestia la de los hombres 
Guerra e inculcando en las 
conciencias de las multi-
¡tudes un ideal de Amor y 
!de Paz, condensado en es-
te sublimé grito pacifista: 
Se v e n d e r ¡ 7 ^ m ó v i l e s c e - | « í A B A J O L A S A R M A S ! » 
JOSÉ SALVADOR 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
La Puebla de Híjar, Agos-
to 1932. 
verdaderamente grandes, que así 
<Bspaña renuncia a la 
G u a i r a como instru- j 




triótico optimismo al contemplar en 
vías de realización en España el 
programa universal de la difusión 
de los seguros sociales, que ha en-
carnado, con aplauso unánime de 
todos los sectores de opinión, en la 
constitución vigente, he sentido la 
emoción de la grandeza en un acto 
al parecer insignificante y de extre- ble al dolor ageno, han de arrancar 
mada sencillez. las imprev¡s¡ones do los trabajado„ 
res que por ceder a las sugestiones 
del espíritu maligno, personificado 
en un supuesto obrero, hacen ine-
Acababa de intormarme del plan 
de los trabajos de preparación de la 
labor que una gran Ponencia Na-
cional, organizada por el Instituto, fica¿es las próte¡clo7es de"Ía ina 
ha de realizar para entregar al Go-
bierno el estudio técnico necesario 
para la unificación de los seguros 
sociales de invalidez, vejez, mater-
nidad, enfermedad y muerte y la 
coordinación de éstos con los se-
guros de accidentes del trabajo en 
la industria y en la agricultura, con 
el debido acomodamiento a las ne-
cesidades, aspiraciones y posibili-
dades de España, y cuando, termi-
nada la labor que se me había en-
se ocupan hasta de los más nimios 
detalles de sus obras! jQué diligen-
cia la de los hombres verdadera-1 
mente trabajadores, i n c a n s a b l e s ! 
hasta en los años de su ancianidad! ^0 unos momentos crítí-
¡Qué cortesía la de los hombres! r?, 
cos. L·i panorama que 
ofrece la política interna-
cional, no es muy hala-
güeño que digamos. Italia, 
Alemania y Rusia... Fas^ 
ció y Comunismo. Dos 
ideas en pugna, dos ene-
migos irreconciliables, a 
pesar de su analogía en 
todos sus aspectos, en la 
forma y en el fondo... 
Mussolini, Hitler, Stalín. 
Los tres tanto ches que ri-
gen los destinos de esas 
naciones dignas de mejor 
suerte, pueden ser, uno 
de ellos o los tres a un 
tiempo, los que prendan 
fuego al polvorín, a este 
de sue-
Acto seguido nuevos rasgos de 
grandeza espiritual ponen la emo-
ción en mi alma. El general manda 
pasar la película alemana con le-
yenda en castellano, titulada «El 
espíritu maligno» y sigue sus epi-
sodios con el comentario ingenuo 
y sentido que a su corazón, sensi-
LAMBERTO BELLIDO 
FÁBRICA DE TEJA 7 LADRILLO 
HUECO Y MACIZO 
San J u l i á n . - T E R U E L 
PRECIOS ECONÓMICOS 
—¿Y mis pestañas? 
—llRizadísimasü 
Todo el caté nos miraba ya H 
bían callado las conversaciones 
solo a mí se oía. En los cristaJ 
empezaron a verse transeúntes n 
riosos que contemplaban la esc 
atraídos por la novedad dpi Q na 
ráculo. eSPec-
- ¿ M i amor te hacé dichoso? 
—Michísimo. 
- ¿ 7 cuando puedas abrazarme? 
- lEntonces creeré que estrecho 
contra mi corazón todas las ro 
de todos los rosales del mundo! ^ 
Practicante 
Hallándose vacante en la «Socie-
dad Facultativa» de esta localidad 
la plaza de Practicante-Barbero, 
con la dotación de 1.500 pesetas 
anuales, abonadas por trimestres 
vencidos, se hace público por el 
presenté para que los señores que 
deseen optar a ella la soliciten ver-
balmente del Presidente de la refe-
rida Sociedad hasta el día 20 del 
actual.' 
Caudé 6 de Agosto de 1932.—El 
Presidente, Vicente Remón. 
quinaria para evitar accidentes y 
las precauciones aconsejadas para 
evitar entermedades profesionales, 
cayendo víctimas del accidente o ^ r ^ e n ^ ' ^ OCilOS, 
de la enfermedad. ; ños revanchistas que laten 
Se vé que la impresión que el au-' en el fondo ese fascis. 
tor de la instructiva película ende- • . . , 
rezada a perfeccionar la e d u c a c i ó n ! 0 1 0 criminal que va ex-
profesional del obrero, ha querido '\ tendiendo SUS legiones por 
producir en el espectador, la siente ; el mundo, y que S e r á , no 
intensamente el general Marvá. | cabe duda> el intenta-
El nombre sabio que conoce los j , 
comendado, me disponía a salir de secretos de la maquinaria y llevó a ' rá Una nueva matanza pa-
aquei gran laboratorio social en que leyes y reglamentos del t raba josa demostrar S U instinto 
tan rápidas discurren las horas def aquellas medidas de previsión i n J s a l v a j e y s a d a r s u 3ed d e 
d.spensables para salvar al obrero j p o d e r d e sangre> 
de graves accidentes, no aprende \ & 
nada nuevo en la película: pero su i Se impone una actua-
corazón generoso siente una vez y ción enérgica por parte de 
varias veces, al paso de la misma, r> u* J • • 
A i \ A i i ' 'nos Gobiernos de izquier-
la punzada dolorosa de ia tragedia; ^H,J iC1 
hogar de esta familia de mi sangre, 5 0brera, que fuera de allí puede ser p a ' P ^ r a aplastar a ese 
vi avanzar por uno de los pasillosi una realidad angustiosa, aniquilado- Odioso fantasma de la 
de ia casa al general Marvá que se L a de vigores juveniles, destrozado- cSuerra; urée 
dirigía, acompañado de otros dos ra de vidas y de hogares, y siente 
ingenieros discípulos suyos y del una VeZ más ante su evocación, el 
consejero delegado del Instituto, a espanto de la tragedia, 
la Sala Maluquer recientemente Contemplándola impresión que 
inaugurada en aquel benemérito ¡ a sus 86 años recibe el general que 
Centro y consagrada al insigne fun-^ entre sus glorias cuenta la de haber 
dador para perpetuar su memoria a \ organizado la Inspección del Traba-
través de las tuturas generaciones, jj0> se aprecian las grandezas de su 
que a cuantos hemos sido testigos • bondad que hizo poner al servicio 
de su ingente obra todas las estan- \os dictados de su gran corazón 
cias y rincones del editicio evocan |a sabiduría de su gran entendi-
un recuerdo de admiración para miento y que hizo del ingeniero in-
quien entre aquellas paredes dejó signe, del gran maestro en matemá-
su espíritu para aliento y orienta- ticas y en mecánica un hombre 
ción de sucesivos empeños cual és- , cumbre de la política social de la 
te de ahora de la ampliación y uní- ' Patria. 
fcación de ios seguros socialec ¡ Porque la siente, con la altura y 
Otro niño ahogado en 
una laguna 
Rubielos de Mora.—Varios niños 
fueron a bañarse a la laguna Alta. 
Uno de ellos, llamado José Ma-
nuel Torán Salvador, de 11 años, 
se subió a un tablado que flotaba 
sobre las aguas, internándose. 
Tuvo la desgracia de caer y por 
no saber nadar se sumergió, pere-
ciendo ahogado. 
Su cadáver, a pesar de los múlti-
ples trabajos llevados a cabo, no ha 
podido ser encontrado. 
trico de todos mis besos. 
À fuerza de hablar con ella solo 
por escriro había llegado a temer 
que nunca la hablaría vis a vis. Sa-
bía por varios retratos que me en-
señó que era hermosa, como una 
mujer hermosa, y elegante, como 
una mujer elegante, y esto bastaba. 
Pero en el Libio de caja del des-
tino estaba escrito con letra redon-
dilla que Leocadia y yo nos vería-
mos al l in frente a frente y su últi-
ma carta anunciando su llegada y 
dándome cita en aquél caté moder-
no me había colocado en el empi-
rio, primera nube de la derecha. 
Un «taxi» se detuvo de pronto, a 
la puerta del café. Ágilmente bajó 
de él Leocadia. 
7 Leocadia entró en el café le-
vantando al pasar una oleada de 
requiebros y de resoplidos mascu-
linos. 
Leocadia llegó iunto a mí—tam-
bién ella me conocía por re t ra to -
me tendió sus manos con la sonri-
sa más celestial que hayan visto 
ojos humanos y se dejó caer en el 
diván con un dhic indiscutible. 
Pidió no recuerdo que cosa y me 
habió de nuestros amores epistola-
res, de lo feliz que pensaba ser, de 
lo que me amaba... 
—También yo te quiero con toda 
mi alma, la dije por que verdadera-
mente era así, pues hasta entonces 
no había tropezado con una mujer 
que tuviera menos defectos que 
ella. 
—¿Qué dices?—me preguntó. 
—Que yo te quiero también con 
toda el alma. 
—¿Cómo? 
Entonces vi la horrible verdad 
Leocadia era sorda. 
- ¿ Q u é ? 
—Qae también yo ta quiero con 
toda el alma—repetí gritando. 
* 
« * No sé el tiempo que seguí afron. 
tando así los rigores de la opinión 
ajena. Sé que al fin se me acercó 
un guardia. 
—Haga el favor de no escandali-
zar-me dijo—, le ruego que usted 
y la señorita se vayan del local. 
Me volví a Leocadia. 
—Nos echan por escándalo. 
—¡Por escándalo!—exclamó ella 
estupefacta. Pero si estábamos en 
un rinconcito del café contando en 
voz baja nuestros secretos... 
* 
* * Cuando atravesamos el salón pa-
ra irnos, murmuró un parroquiano; 
—¿Habéis oído qué enormidad? 
Pues que gritarán cuando estén so-
los en su casa y nadie pueda entrar 
a invitarles que se callen. 
Un mes más tarde nos conocía 
todo Madrid. 
Lo mismo nos sucedió después 
en Burdeos, en Marsella, enParisy 
en Londres. 
Hace quince días que estamos en 
Buenos Aires y ya planeamos el 
traslado a México. 
ENRIQUE JARDIBL PONCELA 
A V I S O 
vSe venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi' 
nistración. 
Temperatura 
Datos faciütados en el Observa-
j torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayeo Pero me arrepentí enseguida de' 
haberlo dicho, por que diez o doce T3 Sradjs-
Idem mínima de hoy, 13-
Dirección del viento, B. 
trabajo y en que gratamente se con 
vive con otros estudiosos hombres 
eminentes como en el seno de una 
gran familia, para tomar el tren que 
había de traerme a esta otra mo-
desta ciudad de mis amores y al 
Disponemos dinero para prestarlo 
al 6 por 100 interés, consultas gra-
tuitas. L A UNIVERSAL, Coso 140, | quieres. 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
parroquianos se volvieron para mi-
rarme con ojos severos. 
—¿De verdad que me quieres?— 
preguntó ella con esa pesadez pro-
pia de los enamorados y de los 
agentes de seguros de vida—¡Jára-
melol 
—iLo juroí 
- ¿ Q u é ? 
—Lo juro. 
—Pero dime que juras que me 
iigaene y Janida 
iniciar una 
campaña intensa, llegando 
al corazón de las multitu-
des, haciéndoles compren-
der que es hora de olvidar 
viejos rencores, discrepan-
cias ideológicas, diferen-
cias de táctica o de matiz. 
A todos nos debe unir un 
denominador común: Gue-
rra a la guerra. Que nadie 
invoque al Moloch homi-
cida; que nunca, nunca se 
nos ocurra pensar que un 
Juro que te quiero—vociferé. 
Veinte parroquianos me miraron 
con odio. Uno de ellos susurró: 
jQué idiota! Eso se llama amar de 
viva voz. 
—Entonces — siguió mi amada 
ajena aquella tormenta que comen-
Presión atmosférica, 686'7. 
Recorrido del viento, 3. 
En cumplimiento del artículo 12 
del Reglamento de 6 de Marzo de \ zaba a fraguarse—¿no te arrepien-
1929 para la ejecución de la L e y l tes de que haya venido a Mádrid? 
de Epizootias, se declara oficial- •¡Deninguna manera!—grité de-
mente la existencia del mal rojo, en cidido a arrostrarlo todo por qi 
el término municipal de Caminreal, | pareció estúpido secuertrar mi amor 
debiendo las autoridades, funciona- a la opinión de unos señores que 
nos y demás personas interesadas * 
hacer cumplir lo más exactamente 
posible las disposiciones referentes 
a la expresada Epizootia. 
unos señores 
hablaban del Gobierno, 
- ¿ y te gusto? 
—iMucho! 
—En tus cartas decías que mis 
— ' ojos eran muy melancólicos. ¿Si-
B\ r \ n \ O + a O i ^ ^ 6 ^ 0 1 0 así ahora que me I V ^ I O i t í L o . S ves al natural? 
Tres de ocasión, baratas, se venden ' ~ l iS í ! I~au l l é como si estuviera 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 1 0 ^ coníeren 
Tribunales 
Ricardo Navarro Bstevan ha in-
terpuesto recurso contra &c*^ 
del Ayuntamiento de Híjar, de 2 
de Junio último, declarando nula J 
sin ningún efecto la sesión del 18 
22 de Febrero de 1930, y por con_' 
secuencia, el acuerdo de adjudica^ 
ción al recurrente del concurso P ' 
ra la recaudación por cinco a 
del repartimiento de utilidades. 
Herido en rífia 
Antonio 
SOS' 
Víctor Pruneda, 28 
^ .xc icuc ia en la Plaza 
• de Toros—i¡Tus ojos son muy me-
{lancólicosll 
Utrillas.—Los hermanos 
y Francisco Espada Romero ^ 
tuvieron una reyerta con sU 
vecino Manuel Murillo ^ 
a quien con una piedra pro ^ 
una herida en la cabeza de 
centímetros de profundidad 
T A R J E T A S de 
ve h a c e n e n l a i m p r e ^ 
este p e r i ó d i c o 
UP. DB LA VO2 DBTBRUBL: 3 ^ 
